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RESUMEN 
Esta investigación fue motivada por el interés de mejorar la calidad de vida del adulto obeso 
de la comunidad “San Justo” aportándole los conocimientos necesarios para este fin, 
mediante el uso y explotación de las Tecnologías de la  información y las Comunicaciones, 
en específico el uso de una página Web para potenciar la  práctica de las actividades físicas 
en el adulto obeso. Se asumen determinados sustentos teóricos a  partir de los presupuestos 
filosóficos del materialismo dialéctico, en lo psicopedagógico el enfoque socio-histórico 
cultural de Vygotsky, los cambios anatomofisiológicas del  adulto obeso, así como las 
concepciones  metodológicas y didácticas para la elaboración de la página Web. Se utilizaron 
diferentes métodos científicos para la elaboración del informe. En sentido general se 
considera que los resultados obtenidos en la etapa de valoración de la propuesta, son 
satisfactorios y se corresponden con los intereses de la investigación para resolver la 
problemática de actualidad planteada. 
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ABSTRACT 
This research was motivated by the interest of improving the quality of life of obese adults in 
the community “San Justo", providing them with the necessary knowledge for this purpose 
through the use and exploitation of the Information and Communications Technology, 
specifically the use of a Web page to enhance the practice of physical activity in obese adults. 
Certain theoretical backgrounds are assumed from the philosophical perspective of dialectical 
materialism, as for example from a psycho-pedagogical point of view, the socio-cultural and 
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socio-historical criteria of Vigotsky, information about the adult anatomic-physiological 
changes in obese people, as well as the methodological and didactic concepts for the 
development of the web page. Different scientific methods were used to prepare the report. In 
general it is considered that the results obtained in the evaluation stage of the proposal are 
satisfactory and correspond to the interests of research to solve the current problems posed. 
Key words: Physical activity; Health; Obesity; Average adult; Community work 
INTRODUCCIÓN 
La sociedad cubana tiene como tendencia que las personas adultas a partir de los 40 años 
aproximadamente comienzan a gestar una obesidad significativa que deteriora su calidad de 
vida, la cultura física y la práctica del deporte acompañados de una cultura general sobre 
este tema que bien puede ser potenciada con el uso de las Tecnologías de la  Información y 
las Comunicaciones pueden apalear este negativo fenómeno.  
La necesidad de solucionar los problemas propios de cada colectividad, relacionados con la 
práctica sistemática y controlada de la actividad física, obliga a profundizar en métodos y 
técnicas desde un enfoque de investigación participativa, en la elaboración y desarrollo de 
proyectos corporativos donde, a la vez que se resuelva un problema inmediato o a mediano 
plazo, se logre crear las bases de una cultura general que permita, a la comunidad implicada, 
la adopción de actitudes y experiencias  adecuadas  que eleven permanentemente su calidad 
de vida. 
Un elemento esencial de la práctica de la recreación física lo constituye su enfoque 
comunitario que, no sólo está dirigido a lograr una máxima participación colectiva en las 
diferentes actividades que se realizan, sino que los dirigentes y los  profesionales de la  
Cultura Física sean parte de ese entorno social donde viven y las desarrollan, y que sean, a 
la vez, conductores y partícipes de los cambios sociales que se operan en su territorio. Por lo 
que todos los procesos de aplicación o transformación que se efectúen en la sociedad 
tengan implicación, directa o indirecta, en parte o en la totalidad de los factores que la 
integran, tienen un carácter comunitario. 
La revisión de la demanda tecnológica del municipio Guantánamo, la aplicación de 
instrumentos y tabulación del diagnóstico inicial, los diferentes instrumentos de investigación 
aplicados, revelaron  las siguientes insuficiencias:  
 Las acciones planificadas para el conocimiento del proceso de atención al adulto obeso son 
insuficientes al no concebir el aspecto de promoción desde la comunidad.  
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 Insuficiente promoción de las actividades físicas en el contexto comunitario como una 
opción para elevar la calidad de vida del adulto obeso. 
 Débil aprovechamiento de las potencialidades que brindan las herramientas informáticas 
como vía para la promoción del programa de atención al paciente obeso en el contexto 
comunitario. 
Para darle solución a la problemática nos propusimos la elaboración de una página Web 
como vía para potenciar las actividades físicas se tomó como muestra 120 adultos obesos de 
30–50 años (60 de cada sexo) de la   comunidad “San Justo”. 
DESARROLLO  
Fundamentación teórica metodológica de la página Web para potenciar la práctica de las 
actividades físicas en la atención al adulto obeso en la comunidad “San Justo”.  
Para la elaboración de la página Web se utilizó la siguiente carta tecnológica:  
Carta tecnológica. 
 Nombre.  
 Tipo de software. 
 Indicaciones metodológicas para el uso de la página Web.  
 Sinopsis. 
 Objetivos. 
 Público al que va dirigido. 
 Prerrequisitos. 
 Flujo de Navegación. 
 Requerimientos técnicos. 
 Descripción de la página Web. 
A continuación se describe cada aspecto: 
Nombre: la promoción de la incidencia que tiene la práctica de las actividades físicas en la 
atención al adulto obeso en la comunidad “San Justo”.  
Tipo de software: página Web. 
Indicaciones Metodológicas para el uso de la página Web.   
Para facilitar el acceso a la  Web se establece una página principal.  
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En esta página principal de la Web aparecerá el banner, el mismo contiene de fondo 
imágenes relacionadas con el tema, además del nombre. Luego aparece un menú, del que 
se pueden seleccionar diferentes opciones con los nombres siguientes: 
 Inicio. 
 Ejercicios. 
 Calcula tu IMC. 
 Programa de CFT  para pacientes obesos.  
 Ejercicios Físicos y Salud.  
 Beneficios del EF. 
 Medicina natural.  
Estos enlaces permiten acceder a un contenido específico a tener en cuenta para elevar la 
calidad de vida del adulto obeso.  
En el área de trabajo de la página principal aparece un tópico. ¿Qué es la obesidad? 
Sinopsis:  
Esta página Web permite aprovechar las potencialidades de una herramienta informática 
para potenciar el proceso de atención al adulto obeso en la comunidad “San Justo” como vía 
para el mejoramiento de su calidad de vida. 
Objetivos de la página Web:  
Potenciar la incidencia que tiene la práctica de las actividades físicas para el mejoramiento 
de la calidad de vida del adulto obeso, desde el contexto comunitario penetrando en los 
diferentes estadios sociales de los adultos con vínculo laboral o no. 
Grados de aplicación: 
 Desde el contexto comunitario. 
 Centros laborales. 
 Joven Club de computación. 
 Salas de videos. 
 Centros educacionales. 
 Salas de rehabilitación. 
 Centros de salud de primera atención. 
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Público al que va dirigido: 
Adultos obesos, centros de la comunidad, directivos, profesionales de la salud y profesores 
subordinados al INDER. 
Prerrequisitos de la página Web: 
Poseer conocimientos elementales de informática tales como: 
 Saber abrir y cerrar el navegador Web. 
 Saber hacer clic en los enlaces o zonas calientes resaltadas en las páginas Web. 
 Saber utilizar un buscador Web para encontrar la información que necesite. 
Tiene como elemento esencial la capacitación de los recursos humanos que intervienen en el 
proceso de promoción de esta página Web. En este aspecto se garantizará la inserción de 
los adultos obesos a la superación desde la universidad. 
Dentro de las acciones a implementar para la capacitación se encuentran los siguientes 
temas que se desarrollarán en forma teórica práctica: 
 La informática al servicio del adulto obeso: una necesidad para mejorar su preparación. 
 Mis conocimientos sobre el mejoramiento de la calidad de vida. 
 Mi navegación hacia la información: herramientas necesarias. 
 Las herramientas informáticas y yo. 
 Papel de la informática en el contexto comunitario. 
Elementos de Navegación: 
Esta página Web educativa se elaboró mediante hipervínculos donde se une toda la 
información, relacionadas de forma tal que el usuario pueda acceder fácilmente con solo un 
clic en el tema deseado. 
Requerimientos técnicos: 
La  PC que se uti lice debe cumplir con un requerimiento especial, que es:  
Tener instalado el navegador Internet Explorer (versión 6 o superior) u otro 
compatible que permita la reproducción de archivos flash.  
Computadora IBM o compatible. 
Windows 2000 o superior. 
64 MB en RAM o superior. 
Tarjeta de sonido. 
Microprocessador: Pentium III o superior. 
Tarjeta VGA color. 
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Parker (Bocina). 
Teclado. 
Mouse. 
Acceso a la  Red. 
Especificaciones estructurales, funcionales y de diseño. 
El internet es un medio de comunicación de información muy flexible y que puede ser  
sistemáticamente actualizada. En este medio coexisten fundamentalmente el lenguaje textual 
y el óptico, ocasionalmente se le suma el sonoro, aunque éste no es muy recurrido.  
Es en esta etapa en la que se concibe y proyecta la organización estructural y  funcional del 
sitio Web; la estructura de navegación que se plantee dependerá fundamentalmente de la 
organización de  la información  que se ha de presentar y como se quiere que ésta llegue a 
los usuarios. 
Se estructuró un esquema en el que se recogieron las temáticas que serían publicadas y su 
interrelación.  
La página inicial cuenta con un “Menú” el cual se mantiene en todas las secciones y por 
medio del cual se realiza el enlace al resto del contenido. La información contenida en esta 
página es simplemente una reseña al tema que se aborda como elementos identificativos de 
la página, se utilizan recursos flash para dinamizar y hacer más atractivo el recurso. 
En la misma se puede navegar de manera sencilla y adecuada; obteniéndose la información 
deseada sobre la temática escogida  con el   empleo del scroll  para barrerla. 
Diseño Gráfico. 
El diseño gráfico en toda aplicación como página Web, juega un importante papel, ya que no 
es más que comunicación visual. A través de gráficos, textos y formas se logra expresar 
ideas y se puede hasta promocionar conceptos. 
El trabajo de diseño gráfico en la elaboración de páginas Web requiere de habilidad  y    
conocimientos sobre las técnicas de comunicación visual. El uso del color, la iconografía y el 
estilo de los textos podrán enfatizar o restarle al mensaje a transmitir a aquellos que está 
dirigido el producto. 
La interfaz de usuario ha de crearse siempre sobre la base de facilitar a éste la interacción 
con los elementos de su entorno, apoyado en los siguientes conceptos: fácil aprendizaje,  
uso y estandarización, algo que invitará al destinatario final a navegar por nuestro producto, 
haciéndole sentir a gusto con el lenguaje iconográfico que se despliega.  
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En la elaboración de la interfaz gráfica de la página Web, se persiguió como principio básico 
lograr la unidad de la imagen gráfica en correspondencia con la temática abordada; el uso de 
los colores, los hipervínculos y los estilos fueron  ensayados en prototipos a los que se les 
realizaron procesos de simplificación y refinamiento, con el fin de lograr un diseño  que 
resultara sencillo y de uso directo. 
Para este proyecto se elaboró una guía de estilo, con la que se estipularon los criterios 
referentes al diseño gráfico y  composición, para garantizar la coherencia general.  
En los contenidos de la guía de estilo se incluyó: 
 Estructura de los documentos. 
 Diagramación y elementos básicos. 
 Longitud de las páginas. 
 Colores identificativos y colores de los fondos. 
 Gráficos. 
 Marcos. 
 Efectos especiales. 
Esta guía de estilo sirvió para alcanzar  consenso en cuanto al prototipo final, sin perder de 
vista los objetivos y las expectativas planteadas en cuanto a contribuir en el aprovechamiento 
de las potencialidades de las Tecnologías de la  Información y las Comunicaciones en la 
promoción de las actividades físicas en la atención al adulto obeso. La página  Web “El 
Adulto Obeso”   tiene  como  concepción  estructural  los  siguientes módulos que a 
continuación se ilustrarán algunos de ellos, propuestos para el logro de los objetivos de la 
investigación. Los  ejercicios: muestran una propuesta de ejercicios, así como una 
fundamentación de la misma. En este módulo se Calcula la IMC: y podemos encontrar una 
calculadora que nos mostrará el índice de masa corporal y una clasificación de IMC, con esto 
el usuario podrá calcular su IMC y saber en qué clasificación se encuentra.   
En la página web se incluyen además los módulos de Programa de Cultura Física 
Terapéutica  para paciente obeso, calcula tu índice de masa corporal (IMC), el ejercicio físico 
y la nutrición, obesidad y ejercicio físico y medicina natural. Los mismos cuentan con la 
misma estructura de los ya abordados, estos aportan parte de los conocimientos que 
permiten el mejoramiento de la calidad de vida del adulto obeso. Cada uno de los módulos se 
encuentra interrelacionado para potenciar la promoción de la práctica de las actividades 
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físicas en la calidad de vida del adulto obeso y  el papel de los profesionales de la Cultura  
Física en el contexto comunitario durante su desempeño profesional. 
Para evaluar la factibilidad de uso de la página Web creada como solución a la 
problemática identificada en la investigación se utilizó el criterio de especialista. 
Se asume como especialistas a profesionales con experiencia en la actividad laboral Estos 
resultados evidencian que las dimensiones evaluadas, al menos desde el punto de vista 
metodológico y práctico, poseen importancia para potenciar la promoción de la incidencia 
que tiene la práctica de las actividades físicas para la atención al adulto obeso desde el 
contexto comunitario, sirviendo como herramienta para el desempeño de los profesionales de 
la Cultura  Física. 
CONCLUSIONES 
La página Web propuesta favorecerá potenciar las actividades físicas en la atención al adulto 
obeso en la comunidad “San Justo” por lo que es necesario implementar la propuesta . 
La propuesta ha sido sometida a criterio de especialista obteniéndose un adecuado 
consenso, lo que indica su factibilidad y aplicación práctica. 
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